










































文部省 期 期 期 期 期 期 期
教材数 １６ ５３７ ２３７ １１４ ６０ ４１ １９ ９
平均 １６．０ １３．８ ９．５ ７．６ ２．９ ２．３ １．７ １．８
〈表３ 各期ごとの学年別採録数〉



































































期 昭和２２・２６年（試案） 昭和２２～３５年度 １２社３９種
期 昭和３３年 昭和３６～４５年度 １１社２５種
期 昭和４３年 昭和４６～５４年度 ５社１５種
期 昭和５２年 昭和５５～平成３年度 ６社２１種
期 平成元年 平成４～１３年度 ６社１８種
期 平成１０年 平成１４～２２年度 ６社１１種
期 平成２０年 平成２３年度～ ５社５種
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〈表４ 戦後小学校伝記教材で採録数上位の人物一覧〉
人物 採録数 出版社 期 期 期 期 期 期 期 延年数
福沢諭吉 ３７ １０ １８ １２ ７ １４７
ファーブル ２９ ６ ７ ７ ９ ４ ２ ９２
エジソン ２５ ９ １２ ８ ５ ９４
キュリー夫人 ２３ ４ ９ ４ ６ ４ ８５
野口英世 ２３ ８ １２ ９ ２ ９３
宮沢賢治 ２４ ７ ４ ４ ４ ３ ４ ４ １ ８９
＊ヘレン＝ケラー ２１ ７ ７ １ ８ ５ ６７
シュバイツェル １８ ７ １０ ８ ６５
＊ダルガス １８ ７ １８ ８６
リンカーン １７ ９ １３ ４ ６２
＊ガリレイ １７ ６ １０ ４ ３ ６５
＊コロンブス １７ ６ １４ ３ ７１
ミレー １６ ５ １３ ３ ７１
パスツール １４ ６ １０ ４ ４９
田中正造 １３ ２ ２ ８ ３ ２ ４９
デュナン １３ ４ ５ ２ ２ ４ ５０
シューベルト １２ ５ ９ ２ １ ４９
勝海舟 １１ ５ ５ ６ ４４
杉田玄白 １１ ７ ９ ２ ４５
ナイチンゲール １１ ６ ７ ３ １ ４４





























































































































































































































































１ A 太郎花子国語の本 S２４－２６
１ B 同 S２７－２７




１ E 山本有三編集国語 S３１－３５
１ F 同 S３３－３５
２ G 小学国語 S３６－３９
２ H 同 S４０－４２
２ I 同 S４３－４５
３ J 同 S４６－４８
３ K 同 S４９－５１
３ L 同 S５２－５４
４ M 同 S５５－５７
４ N 同 S５８－６０
４ O 同 S６１－６３
４ P 同 H１－３
５ Q わたしたちの小学国語 H４－７
５ R 同 H８－１１
５ S 同 H１２－１３





１ A 新しい国語 S２５－２７
１ B 改訂 新しい国語 S２７－３５
１ C 新編 新しい国語 S２９－３５
２ D 新しい国語 S３６－３９
２ E 新編 新しい国語 S４０－４２
２ F 新訂 新しい国語 S４３－４５
３ G 新しい国語 S４６－４８
３ H 新訂 新しい国語 S４９－５１
３ I 新編 新しい国語 S５２－５４
４ J 新しい国語 S５５－５７
４ K 改訂 新しい国語 S５８－６０
４ L 新編 新しい国語 S６１－６３
５ M 新訂 新しい国語 H１－３
５ N 新しい国語 H４－７
５ O 新編 新しい国語 H８－１１
５ P 新訂 新しい国語 H１２－１３
６ Q 新しい国語 H１４－１６
６ R 新編 新しい国語 H１７－２２





１ A 小学国語 S２６－２７
１ B 同 S２８－２９
１ C 同 S２９－３１
１ D 改訂 小学国語 S３２－３５
２ E 小学国語 S３６－３９





４ G 小学国語 H１－３
５ H 同 H４－７
５ I 同 H８－１１
５ J 同 H１２－１３
６ K 同 H１４－１６




１ A 国語 S３１－３５
２ B 同 S３６－３９
２ C 小学校国語 S４０－４２
中
教
１ A 国語の本 S２７－２９
B 国語の本 改訂版 S３０－３５





１ A ○年生の国語 S２４－２６
１ B 国語 ○年生 S２５－２６
１ C 国語 S２５－２６
１ D ○年生の国語 S２７－３５
１ E 国語 ○年生 S２７－３５
１ F 小学校国語 S３０－３５
１ G わたしたちの国語 S３４－３５
２ H 小学校国語 S３６－３９
２ I 同 S４０－４２
２ J 同 S４３－４５
３ K 同 S４６－４８
３ L 同 S４９－５１
３ M 同 S５２－５４
４ N 同 S５５－５７
４ O 同 S５８－６０
４ P 同 S６１－６３
４ Q 同 H１－３
５ R 同 H４－７
５ S 同 H８－１１
５ T みんなとまなぶ小学校国語 H１２－１３
６ U 同 H１４－１６
６ V 同 H１７－２２
７ W 同 H２３－
二
葉
１ A 国語の本 S２４－２９
１ B 改訂版 国語の本 S２８－３５
１ C 新編 国語の本 S３１－３５
１ D 同 S３１－３１
１ E 国語 S３４－３５
２ F 同 S３６－４２
三
省
２ A 国語 S３６－４２





１ A 国語 S２５－２５
１ B 同 S２７－２８
１ C 小学国語 S２８－２８





１ E 改訂 小学国語 S２９－３５
１ F 小学国語 三訂版 S３１－３５
１ G 標準小学国語 S３３－３５
２ H 標準国語 S３６－３９
２ I 新版 標準国語 S４０－４２
２ J 新訂 標準国語 S４３－４５
３ K 新版 標準国語 S４６－４８
３ L 改訂 標準国語 S４９－５１
３ M 新版 国語 S５２－５４
４ N 小学国語 S５５－５７
４ O 改訂 小学国語 S５８－６０
４ P 新訂 小学国語 S６１－６３
４ Q 改訂 小学国語 H１－３
５ R 新版 小学国語 H４－７
５ S 国語 H８－１１
５ T 国語 H１２－１３
６ U ひろがる言葉小学国語 H１４－１６
６ V 同 H１７－２２






１ A 国語 S２９－３３
１ B 同 S３４－３５
２ C 同 S３６－３９
２ D 同 S４０－４２





１ A 新国語 S２５－２６
１ B 同 S２７－３５
１ C 新版 新国語 S３０－３５
１ D 小学新国語 S３４－３５
２ E 同 S３６－３９
２ F 同 S４０－４２
２ G 同 S４３－４５
３ H 同 S４６－４８
３ I 同 S４９－５１
３ J 同 S５２－５４
４ K 国語 S５５－５７
４ L 同 S５８－６０
４ M 同 S６１－６３
４ N 同 H１－３
５ O 同 H４－７
５ P 同 H８－１１
５ Q 同 H１２－１３
６ R 同 H１４－１６
６ S 同 H１７－２２
７ T 同 H２３－
広図 １ A よいこの国語 S２８－３０
書院 １ A 国語 S３２－３５
【資料１ 戦後小学校国語科検定教科書一覧】
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【資料２ 戦後小学校国語科検定教科書の刊行状況】












 S２４ A A A
S２５ A B C A A
S２６ A
S２７ B C B A D E B B
S２８ D B B C A
S２９ C C D E A
１２社４３種
S３０ B F C
S３１ E A C D F
S３２ D A
S３３ F G
S３４ G E B D
S３５
 S３６－３９ G D E B C H F A H C E
S４０－４２ H E F C I I D F １１社２５種
S４３－４５ I F J J E G
 S４６－４９ J G K K H
S４９－５１ K H L L I ５社１５種
S５２－５４ L I M M J
 S５５－５７ M J N N K
S５８－６０ N K O O L
６社２１種
S６１－６３ O L P P M
H１－３ P M G Q Q N
 H４－７ Q N H R R O
H８－１１ R O I S S P ６社１８種
H１２－１３ S P J T T Q
 H１４－１６ T Q K U U R
６社１１種
H１７－２２ R L V V S




日書：日本書籍 東書：東京書籍 大書：大阪書籍 大日：大日本図書 中教：中教出版
学図：学校図書 二葉：二葉図書 三省：三省堂 教出：教育出版 信教：信濃教育会
光村：光村図書 広図：広島図書 書院：日本書院
【備考】
日書 C：S２８年度に５・６年用に改訂あり。 日書 E：１－４年用のみ刊行。
大書 L：H２１－２２年度は日本文教出版より刊行。
二葉 D：１年用のみ刊行。 二葉 F：S３７－４２年度は教育出版より刊行。





The purpose of this paper is to clarify what kind of person that the “biography” took up in Japanese
Textbooks used at elementary school in Postwar Days, and to consider change of the feature.
The tendency of the “biography” in textbooks before the Showa４０s is :
１. Many scholars and artists have been selected, but neither the politician nor the military man have
been selected.
２. Civilization and modernization have been affirmed, and many persons who contributed to them, such
as inventors and thinkers, have been selected.
３. Study, efforts, and altruistic soul have been emphasized, and the persons who were successful through
such a way of life have been selected.
４. The Japanese who have played an active part in the world is selected positively.
The tendency of the “biography” in textbooks after the Showa５０s is :
１. The “biography” in textbooks have decreased, and a specific way of life has not been shown.
２. The criticism to civilization or modernization have been emphasized, and the person who fought
against inconsistency of modern society, such as pollution and the environmental problem, is selected.
３. The “biography” of Present−day persons have increased, and persons whom children felt familiar have
been selected.
Changes of “Biography” in Japanese Textbooks used at Elementary School in Postwar Days
IKUTA Shinji
―２２４―
